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?????????、?????ッ?ー?ー??ー?????ッ?ー?ー???、????????????????? 。 ? ? 、 ? ? ? ? ? っ?? 。 、 、 ? っ 、 ??? ッ 、 ッ っ 。?? っ 。 、 、 、 、?? ッ ー ー ー ッ ー?? 、????????????? ???、???? 。??ッ ー ー ー ッ ー ー 。?? 。 、 、 。 、?? 。 、 ッ ー ー??ー ッ ー 、???? 、 ??? 。 、 っ?。 ????、? ?? ?? 。 っ 、?? ? ?、??????????、? 。 ???、「??????? 。 。 、???? っ 。 ッ 。
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?????（??????????????????????????????????????????????? ? ???????????、? 、 、?? 、 ? ?、?? 、?? っ 。?? ???????? 。?? っ 、 、 、?、 、 、 ???? ? 、 。 っ 、?? ? 、?? ? ?? 。?? 、 、 。?? 、 ?? ?。 、 「 」?? 、 ?? ? ?。 、 、 「?」 「??? ?、 ? ?」 ?。??? ???????。 ? っ? ? ? ?? ? ?? 、 、???????????? ? 。 、 っ っ?。 、 っ 。?? ? ? ? っ ?? 。 。
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????????????、?????ッ??????????っ???????????????。???????? ? ? ? 。 、?? っ 、 、 、 ??? ?? ? ? 、 ?、?。 ??????、?????? 。?? ? 、 、?? 、 。?? 、 、 、 （ ）?? 、 。 っ?? っ 。 っ 。 、?っ 、 っ???? ?、 ?? ?? ????? ?????? ?っ??? 。????????????? ? 、 っ 。 。?? 、 、 。?? 、???? 、 、?? 、 ???????????? 、 ?? 。
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???、????????????っ??????????????????、?????、????????????? ? 、 ??????????? ? ? 、 ???????? ? ?。????????? 、 ? ??、 ? 、 ??? ? 。 、?? ? 、 、「 」 ???、 ?っ?、 ???? 。 、 ??? 、 ー 、 、 「?? 」 ?? っ 、???? ?? 、 っ ー 、?? ????。?? ? 、??』「 。 。 》。 『《 ?「? ｛?。?? ??? ??? 。 ? 。?｛。「。 。? ????。 ? ? ? ???? ??? ? ｛?」? 『??〔????? ???????﹈? 。 。 ﹈ 。＝ ｛?? ?? ? 『 ? ?
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??ッ?ー?ー???????、?????????????????????、?????????、??????? ?、? ? ? 、 ? 、 ??? っ? ?????????? 。
????????????????????
?????? ??? ??? ? ? ??、 、 、??????????。?? ? ? ???????? ??????、?? ???、??? 「 」 ??????????、?????????「??」??っ??????????????。
?????? ?? 、 ? ??????? ? っ 、 ? っ?、 ッ ー ー 。 っ?? ? 。 っ ? 、 ? 、??????????っ 。?? ??? ??? ?? っ 、 ッ ー ー
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?、???、????ッ????、????????????????????っ??、????????????ッ?ー?ー???????ー?????????????????。???っ??ッ?ー?ー???、??ッ??????????っ??????。
?? ?っ ッ?ー?ー???????、????????????、?????????????? 、 ? ? 、?? ?? 。 ッ ー?ー????? 。　　??????????????????????????????????「。???＝???｛???




???、???ッ?ー?ー???、??ッ???????っ????????、?????????????????ッ ? っ ? ? っ? ? 。 （ ? ー ? 、?? ? 、 ?? ????????）?? 、 ? ??、 。 ??、?ッ?ー?ー????????????????、?????????っ??ッ?ー?ー??ー?????????????、 、 っ 。 、?? 。 ?、 、 、 っ?っ 。 っ 、 、 っ っ?? ?。 ? ? ? ?、? ? ?（????????）、?????っ????????????。???、???????、??????（??
?）?、?? ??、????????????? ? っ 。 （ 、??????? ? ????）。?? ? 、 、 、???? ?。? 、 ッ?ー ー ? ??? ? ?。?（ ?? ??????、?? ）。?????? ????? 。 （ 、 、 。）「 、?? 」 、?? 。
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??「??????」?、?、?????????????????、????（??）???????、?????? ? （ ? ） ? 。?? ッ ー ー ? 、 、 ? ? ? ??? 、 。?（???????、??? ー?? ）。 ? ? 、 、 、?? っ 、 、 。?? 、?、 、????????????????????、?（ ） ? 、????????????ー 。?? ??ッ ー ー 、 、???? っ 、 ? 、 ? ?、?っ?、 、 、?? ? 。 ー 。（????、???、?、???????????????????、????????????????????
??、? ? ?）。???????、?? ?? ??? っ?? ? 、 ? ??? ????? ?? ?? 。 、 、っ????????????、?????????????????????（??????????????）、???? っ 、 ッ ー ー ー っ 。
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?、?「???、……?????????????（??）??????」??????????????っ?。???? ? ? 、????? ? ?????? ? ??????っ?。???????????ー????????、???????（??）、???、??????????????、? ???????? 、?? ? ?????? ? 。?? ? 、?ッ ー ー 、 （ ? ） ???、 ッ ー ??ッ ー ー 、 ー?? ? ? っ? っ 。?（? ー ッ ?ー???ッ?ー?ー ????? ???）。?（? ? 、? ? っ ? ????）。 ? 、??? ? ? ? ?ー? ー 、 「 ?? ?」? っ 、???、 ッ ー ー （ ） 、 。?? 、 っ 。?? っ?。?? ???、 っ??????、 ?????????? 、 ? 、 、?? ?? っ 。?? 、 ?、 。
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????????????????????????????????????????????????????? ー ????????????、?? っ 。 ? ー ょっ 。っ??ッ?ー?ー???????????????っ?。???っ???????、??????????????????? 、??、 ?????????、????? ????????っ????
?。?? ???、 ッ ー ー っ っ 、?? ??っ??????? 。 ? 。?? ????ー ??? 、 ?っ 、 っ?? 、? っ 、?? っ 、 っ 。 、?? ????? 。?? 、 っ 、 ッ ー ー?? っ 。?、 ッ ー ー 。
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???、????????????????????????????????????????っ???????。?? ? ?、 っ???????????? 、 「 ??」 ? っ 、 ??? っ 、 ー?? ? ??????? 。 っ 、 「 」?????? 、 、?????? ??? ? ??????? 。???? ? っ 、? ??? ??????????????? ????????????? 。???? ???? ??? 、 っ ? ???っ?????? 、 ????? 、???? 。?? 。 っ 、?? ? ???????、 。 、??っ?、 ??っ? 、 ? 。?? ? ? っ 、 っ ?? 。
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???????????????、??????っ????????????????????????、?????? 、 ? ? 。 、????????、????「???????????」?????、????「?????、???????????? 」 。 、?? ?、 、???? 、 ? ? ? ? ? 。 ????? ? 。 、 、?? っ 、 っ ??????? 。
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???????????。?? ?、??????????????????????、??????????、????????? 、 ?????????? 、 ?。?? 、 、 。 ?。?? 、 ? っ
「???????????」???????????????、????????????????????、??
???? 、 。?? 、 っ 、 、 っ?? ???。?? 、 ?、???????? 。 ????、 ???? ? ?? っ ??。?? ? 、?? 、 ? ? ?? 。?? 、?? 。 「 」?? ?。???? っ ??? 、??、 ? ?。
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????????????、?????????????????っ????????、????「?????????? 、 ? っ??????????っ? 、 ? ??? 。 、 、?? 、 ? 。?? ? 、??っ 。 っ 、 ? ?????? 、 、?? 、????? ??????ッ?ー?ー????ー???????????????っ?。?????????? 、 、 「 ??? 」 っ っ 。 、??っ 、 、?? っ 。 、???? ?? 、 、 ? ? ? ? 。?? ょっ?? ???? 。?? ?? 、?、 。??、? 、
24叢一論?一法 ????????????????????????。?? 、 ???、??????????????????????????、???????????????????????????。??????????、????????????????????? 、 。?? ??ッ ー ー 、 っ?? ??? 、 ッ ー ー ?????? っ 、?? ??。 、 ????? ッ ー ー 、 、?? ??、?? っ 、 、?? 、 ッ 。 、?? 、 、?? 、?? 。 ?????? っ 。??ッ ー ー （ ） 、 「 」 。??、 「 ??????、? 」 ?、?? 、 ?、 ? ? （ ） 、
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?????????????????????????????? ッ ー ー?????、????? っ??????、??????ッ?ー?ー????っ??????っ?????、?「??????????????????」??????、?「?????????????? 、 」 ? ? 、?「????? ? ?? ??? 」 ???っ?????。?? ??? 、 ? ? 」 ??????。 ???? ?、?? ??????? ??っ 、 「 ?」????? 、 「 ????????? 」 ??? っ 。 ? ? ?? 、?????? （ ） ッ ー ー 、 っ?っ 。 、 っ 。??????????、??????????? ? ??。
??ッ?ー?ー ????????? ? 、 「 」?? 。? ? 、 「 ょ?? 、 ? 」 、 「 」 、?? ? ?。 、 「 、 、?? 、 ??? 」
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一法 ??????「??????????????????」?????????????????。??????、??? ? 、 ? 、 「 ????? 」? ? 。 ??? っ 。 、 、?? ????????????? っ 、 ??????、?? ??????? 。??、 ??、 っ 。 （ ????? ?????っ 。）???? 、 ッ ー ー （ ） 、 、 「?? 」 、 、 、?? ??。?? ー （ ）、 ー 、ッ?ー?ー??ー???「???……?????????????（??）??????」????????????っ?、 、 ? ?っ 、 ??? ? ??? ???????? ? っ （ 、 っ 。）???? 、 ー 、 ー 、 （?? ）、 っ っ 。 ー
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?????????????、?ッ?ー?ー????????、?「??????????????????」?????、 、 ?????????。? っ ? ? ??????? ???????。?? ? ?? ??? ? ?、?????????、 。 ?、??? ?? 。 、 ? ? 。?っ 、 。 ? 、 ッー?ー? （?? ） 、 、 ?? 、?っ? っ 、?? 。 ?????、 っ 、 ??、??? ? ?????? 。 、 ? ? ????。?? ? ?? 、?? ???? 、 っ 、?? ? 、 ???? ?っ 。?「 、 ? 、 、?? ? 、 、 。」




??????????????、?????、?「……???????????、?????????????????、 ? ??????????? 。 ? 、?? ? 、 。??? 。……」。 、?? っ ? 、?? ?????。?? 、 ? 、?、 ????、?「????????? ? 、 ?????????? ? 」 、?? 。 、?、 、 、?? ???。?? ? ???? ??? 、 、 ッ ー ー ー??っ 、 ッ ー ー 、??。 ッ ー ? ッ?ー ー ー 「 、…… （?） 」 、 ー 、 っ?? ? 、 ッ?ー ー??ー?? ?? 、 、 、
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????????????????????????????????????????、???????????? っ 、 、 ????? ?????????っ?????っ????、?????????????????。??????、?「????? 、? ????? 、 ??????? 、 ?、 」?? 。 、 ?? 、 、??、 。?? 、 、??、 、 、?? ??、??? 。??? ??? ? 、??? ? 。 、 、?? 、 ?? 。 、 ッ ー ー?? ?? 。?、 、 ッ ー ー 。 っ?? ? 、 ????っ ???。??? ??、 ? ッ ー ー っ
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?。?????、?ッ?ー?ー????っ?、???????????????????、??????、?????ッ ? ? っ 、 ッ ー ー? ? っ? っ ??。 ? ??、?????????、?ッ ー ー ?。?（??? ? ? ???。）???? ?、 ー っ 、?? ??? ? 、 っ ??、?? っ ? ?、? っ 。?ッ?ー?ー???、??????、????????????????????????、????????????、? 。?? 、? ??? ? 。 、 ??? ?っ ? 。 、?? っ ??、 、 ????? 、 、 ッ
??。?? ??? 、 。 、 、?? っ 、 っ 、?、 ??????、?? ???????
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???、 ???、?「??????? 」 ? 。 ?????????。 （? ?っ ? 、 ? ）。?? ?。 、 ?? 。 、?? ????? 。?? 、 、?? っ?、 ??? ? 。 ? 、?? 。 、?? （ 、?、 、 ??? ????? 。 ?）。?? ? ?? 。 、 ? 、 「 ? 」 ?????? 。 、? 。 、?、 、 ? 。 、 ????、「???????????、????????。??????、???????」 ? 。
???? ? 、 、 っ?? ??????? 。?? 「 」 、 ー
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?????????????????????????。???????????????????????????、????????????????????????っ????????。?????????????????、 ? 、 、?? ? ??????? 。?? ? 、 っ ッ?ー ー???? っ っ ??????。 ? 。???? 、 、 、?? 、 、 っ 、 （ 、?っ っ ? ?? ）、 っ ?。?? ?、 、 、 っ?? 、 、 、?? 。 、?? 、 。 、?? 。 、?? ??。???? 、?? 。?? ?? 、????????????? ? 、 、 ???
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?????、????????????、????????????????????。?????????っ?、?? ? ?????、????? ? 。?????、 、 ? 。
?????????????????????




???????????。???、????????、???????、?????、??????????????? ? ? ? ? ? 。???? ? ? っ ? 、 ?っ?、??????????????????、???????????????????。???? 、 、 「 」 、????? 。 ? 「 」 ??????。（?????????、??????「???????????」?????????????）。???????
???? 、 、?? ?? ?????。?????、 、 っ???、???? 、 ? っ 。 ょっ????????っ ? ?。 ? 、 、???? ????? ? ??? ? ???? 。?? 。?、 、 ???。?? ? ?、 、 「 」 ???? 、 、 、 っ 、?? 。
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????????????、??????????????????????????。????、????????? 。? 、 っ ? ????。???????????????????????????、???、?????????????????? 。 ??????? 。 、 っ 。?? ? ? ? ??? ?? っ 、 、
ー?????????????????????????、?????、?????????、?っ??????




?、????、?????????????っ???????????????????????????????? ? っ???????????? 。 。?? ? 、 、 ? 、?? っ 、 っ っ 、?? 、 っ 、?? 、 、 っ 、 、?? 。 、?? ??????。?? ???? 。???、??? ?? 。 、?、 、 。??、? ????? 。?? 、 、??。? ?? ?、 ???? ? ?、 。 ??っ?? ?????、? ＝?? ?、 「 」 、?? 。 っ 、???? ?? 。 ???? 。 、
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??????????。?? ??? 、??????????????????????、??????????、????????? ?、? ????????????、 ?。?? ? 、? 、 。 、 ?。?? 、 「 」
???「?????、??????????????????????」?????????、????????????? ????。 、 、 。 ?




?????、???????っ????、????????、??????????っ?、????????????? ?っ 。……?????????? ? 。」?（? ??、??????? 、 ? 、 ）〔?〕?????、?（??、?????、???）
????? 、 ??? ????? 、 ????っ 。???? ??、? ? ? ??????? ??、? ???? っ 。 ??? ? ???? ? ???? 、 ??????っ? ??、 ??? ?? ?? ?? ??? っ 。 、 っ 、???? ? 、 ? ー っ?? っ 、 、?? 。??? ?? 、 ? 。 「 （?? ）、 『 』?? 。 。?? ??? 、 ? ? っ 。???? 。 。?? 。? ??????、 ???? ??????? ????? ??????? 。 っ っ 、
一憲法第九条の起草，制定とその解釈43
?????、??????????????????????。?????????、??????????????? 、 ? 、 ?????????????? 、 ? 」。
（?????、??????????（???????????????????、???）。
?????? 、 、 、 、????????、? ? 、 ? ??? 、 ?????????っ?? 。 、 ??? 、 ? ???、 っ 。 っ?? ???? ????????????????っ?????????。?? 、?? ? 。?? 。?? っ 、 ????? ???? ー ??????????っ 、?? ?????? っ 、 っ 、 、 っ?? ????? 、?? ??? ?? 。
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??っ?。???、?????????????、????????????、?っ??????????????っ????????っ?????。???? ? ?、 ? 、 （ ? 、 ? ? ）?? 、 、 っ 、?、 ?????????????? ?っ 。?? っ っ 。 、?? 、 、 、?? 。 、?? 、 っ 。 、?? っ 。 、 ?????????、 ???? ?、 、 、??、 ?????????? 、 ????? ?????? ?? 。 、っ? ?、???? ?????????????? っ ? ???????????、 、 ????っ?? ? 。 、 っ
??、????????????????っ????、????????、????????っ??????????? ? 。 ? ? 、 ? ??? 、 ???????? ????、 、?? ??? 。
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????????????
??????? ?? 、 「???? ?? ? 、 ? 、????? ????? ? 、 」?、 、 、 っ 、?? ? ? 。 、 「?? ?、?? ?? ?? ? ??。?? 、 。?? ? 」 （ ? ?、 ? ） 。?? 。 っ っ 、?? っ ? ?? ? ?? 。?? 、 、 。 、 ? っ?? 。 、
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???????、???????????????、???????っ?、????????????、??????????????????っ??、????????、??????????????????????????????????。???? ?????????、 ? 、????????? ???? 。 ? 、?? ?? 、 。 ? ???、 ? 。 、 ?? 、????、 ? ? ?。??? ????????? ???。 ???? ??? ?? ? ? 。
???????????、?????? っ 、 。 、?? 。 ? 、 ?????っ ??? 。 ? 、?? っ 。 。 、 っ?? 。 っ ?????、 っ ?
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????????、???、???????っ?、??????????????????っ?、?????????? ょっ 、? ? ? ? っ ? ?。?? 、 。 、 、?? 、?? ? ??????????? ? 。?? ??? 、 ? ? 、?。 、 、 、 。?? ? 、 。 、?? 。?? ???。?? 、????っ ?? っ 、 、????? ???、 ? ?っ? ??????? ? ?????。?? ー?? 、?? っ?? ? ? 。?? 、?? っ 、?? 、 っ ??、 ?????? っ 。
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???????????。????????、???????、???????????、????????????? 。 、?ッ?ー?ー??????? ? 、 ? 、 （??）???、 ?「??」?????? ? ?、 ???、????????????? ?。?（????、 、 ? ?）。 、?? ????? 。 、 ? ??? ? ? 。 （ ???）。 ッ ー ー ー? ッ ー ー 、 、 （? ）? ??、??、 ? ?? ??? ???っ 、?? ? ?。?? ???? ??????、?ッ ー ー ? ? 「 ??」?? 、 ?、 ???、 「 」 ッ ー ー 、 、??「? 、 っ っ 、 「 」?? 、 ? ? っ 。 、?、 、?????。?? 、 ? ッ ー ー 、 、 ッ?? 、
憲法第九条の起草，制定とその解釈（＝）51
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 」 。 っ?、 、 っ 、?? ? っ 。?? ? ?? 、 、 、?? 、 、 、 、?? 、 っ 、?? 、 、?? っ 、?? 、 。?? 、??っ 、 、 、 「 」??、 、 、????????????????????? 。????っ 、 ?? ? っ?、 、 、???? ??、 ??????っ? ? っ 。?? 、
52
??、????ょっ?????????、????????????????????、???????、?????? 、? ?? ? っ 。 ? ???、 。 、 、?、 ー っ 、?? ???。
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